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Belajar guna duit gaji sendiri·
SenIaag: "Sepanjangme-
lanJutkanpengajian,sayati-
dak pemahmemintawang
daripadakeluargakeranati-
dak mahu menyusahkan
mereka dan berjimat-eer-
mat menggunakangaji se-
bagaipembantujualansam-
bilan untuk menyarakern-
dupan di universiti," kata
MohdHafis gadimin,26.'
ltu antara pengalaman
HafisyangjugagraduanSar-
janaMudaPendidikanSains
Pertanianketikaditemuise-
lepasmajllsIstiadatKonvo-
kesyenUniversitiPutraMa-
1aysia(UPM),semalam.
Dia yang mendapatke-
putusaneemerlangberkata,
sepanjang pengajian, dia
menggunakan wang gaji
hasil kerja sambilandi se-
buahpasarrayasetiapeuti
semesterdanhujungming-
guuntuk menampungper-
belanjaandan buku mju-
kan.
"Sayamembuatperanea-
ngan menguruskanwang
supayatidakdigunakanun-
tuk tujuan tidak menda-
tangkan faedah kerana
wangituakandiberikanke-
padaibudanayah.
"Saya perlu membantu
keluargakerana gaji ayah
hanyaeukupuntuk perbe-
lanjaanmakanminumkarni
sekeluarga,tambahanpula
sayamasihmempunyaitiga
adikbersekolah,"kataanak
sulungdaripadaempat
beradikitu.
Menurut Hafis,
dia meraneang
untuk menyam
bung pengajian
jarak jauh tetapi
buat masaseka-
rangdia perlu fo-
kus kepa~a isteri
dan anak yang bakal
lahir.
MOHD Hafts (tengah) meraikan kegembiraan bersama anggota ke/uarga pada Maj/is Konvokesyen UPM.
